











(1) 期 日昭和63年 9月17日
(2) 場 所本大学第 5体育館
(3) 実験内容 使用音楽「秋のささやき」 4分の 4拍子（リチャード・クレイダーマン作曲）
をCasiotoneCT-640のサンバ・タンゴ・レゲエのリズムで演奏・録音し規定
の運動（図 1)を実施した。選曲にあたっては，実施する運動が行いやすくリ
ズムが把握しやすい音楽として 4分の 4拍子とした。 （なお，音楽の長さは，
3種とも 29.5"とした。）







NACハイスピードカラービデオ， Nationalマックロード VHS, カセッ
トデッキ，カセットテープ， ビデオテープ，スケール，ストップウォッチ，分
析考察のための計測点用ビニールテープ，キーボード (CasiotoneCT-640) 











ンバ， タンゴ， レゲエの 3つのリズムに決定した。
-＼一層詞噂胃鷲罰鬱-.j




•第 1 局面 1~4の運動
右足を膝を曲げながら 1歩出し，重心を移行する。その時，左腕は下方から前方を経過し
て上方へ上げる。右腕は，体側におき，前倒のポーズをとる。顔は左側を向く。
•第 2 局面 4~7の運動
重心を引き上げながら右腕は，体側から肩の高さに引き上げる。左腕は上方から側方を経
過し，肩の高さに保ちながら，左脚を上方へ振り上げる。
•第 3 局面 7~9の運動
振り上げ足をおろす。この時，両腕は側方から上方へ上げ，ルルベで立つ。
•第 4 局面 9~15の運動
両腕は上方から前方一下方一後方を経過して上方へ移行する。この時，胴体の波動運動を
行う。
•第 5 局面 15~17の運動
両腕を前方から下方を通して後方へ振り込み，両膝を曲げる。
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Y. M 2”400 0 
2”“°゚ 2―HO 0 
A. T 2 • 170(l) 2 •320 0 2 •280 0 
H. T 2 •280 0 2 •240 0 2”480 0 
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IV. ま と め



























1) クルト・マイネル（金子明友訳）：マイネルスボーツ運動学，大修館書店 1985. 
2) G•W クーパー L•B メイヤー（徳丸吉彦訳） ：音楽のリズム構造，音楽の友社
40 大 森芙美
1977. 
3) 野口孝信：低学年のリズム指導，音楽の友社 1979. 
4) 梅木亮夫：音楽心理学，誠信書房 1984. 
5) MUS I C + S PORT'86 ;スポーツ教育研究所 1985. 
（昭和63年10月受付昭和61年度個人研究B)
